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Abstract
This study aimed to examine the relationship between foot deformity, physical fitness, and motor ability 
in childhood. Twenty-three 6th-grade elementary school pupils living in the mountainous areas of 
Miyazaki Prefecture were asked to have several measurements taken. These measurements included 
four physique items, five physical fitness items, two coordination-ability items, two flexibility items, two 
items regarding foot-types, and centroid oscillation using a stabilometer, which constituted 15 items in 
total. After categorizing foot type measurements into normal foot, flat foot, and high-arched foot, the 
group difference of each measurement was examined with a one-way analysis of variance (ANOVA). 
Consequently, the following findings were obtained:
First, as a consequence of the ANOVAs on foot types, a significant between-groups difference was 
exclusively found with the muscle tightness test in a p-value viewpoint.
Second, a large effect size in ANOVAs was found in the five items of the muscle tightness test, sit-ups, 
body mass index (BMI), body fat percentage (BFP), and two-foot spinning. 
Third, multiple comparison methods indicated that when comparing high-arched feet with normal and 
flat feet, high-arched feet had low measurements in body weight, BMI, and BFP. Conversely, in the 
muscle tightness test, the high-arched foot group was inferior to the other two groups, indicating that 
the flexibility of the muscle or tendons in the high arch had deteriorated.
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づいてくる（浅見，2017：115）。土踏まずは、本来 5 ～ 6
歳で 80 ～ 90％完成すると言われてきたが、2008 年以降で









































































































足型と重心動揺測定の 2 項目、計 6 項目を実施した。表
1に14の測定項目と男女別の平均値と標準偏差を示した。
なお、体脂肪率の測定は、生体電気インピーダンス法
























































平足（147.7 ± 6.1）」、「ふつう（147.5 ± 11.0）」の 3 群
はどれも平均値が 147 ㎝台であり、3 群の間に大きな差
は認められなかった。しかし、体重では「ふつう（45.9 ±
15.4）」、「偏平足（44.4 ± 11.1）」と「ハイアーチ（36.5 ±
6.7）」の間には約 7 ㎏以上の差があったにもかかわらず、
有意な差が認められなかった。また、BMI についても、
「ふつう（20.6 ± 4.0）」、「偏平足（20.1 ± 3.5）」と「ハ
イアーチ（16.6 ± 1.5）」の間には１標準偏差よりも大き
な差が認められたが、有意な差は認められなかった。さ
らに、体脂肪率についても BMI と同様に「ふつう（23.4 ±




















果、large とされる 0.14 以上は「上体起こし（0.176）」、
medium とされる 0.06 以上は「反復横跳び（0.083）」「立
幅跳び（0.082）」の 3 項目で認められた。筋力を測定す
る上体起こしでは、「ふつう（21.4. ± 4.2）」、「ハイアー
チ（17.8 ± 5.8）」、「偏平足（14.8 ± 9.1）」の順であった。
また、敏捷性を測定する反復横跳びでは、「ハイアーチ
（48.3 ± 2.2）」 が 最 も 高 く、 次 に「 ふ つ う（45.3 ±
4.1）」、「偏平足（45.2 ± 3.8）」の順であった。一方、筋
力の中でも下肢の瞬発力を測定する立幅跳びは反復横跳
びと同様に「ハイアーチ（170.3 ± 9.3）」が他の 2 群よ










































討した結果、medium とされる 0.073 であった。「重心
動揺」は、値が大きくなればなるほど重心が安定してい
ないことを示している。今回の測定では「ハイアーチ




























































































小学 6 年生 23 名を対象に、体格に関する 4 項目、体力
に関する 5 項目、コーディネーション能力に関する 2 項
目、関節や筋肉の柔軟性に関する 2 項目、重心動揺計を
用いた足型と重心動揺の測定 2 項目、計 15 項目の測定
を実施した。測定した足型を「ふつう」「偏平足」「ハイ
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